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Сучасний напрям наукових досліджень все більше спрямову-
ється на людину, забезпеченням її високоморальної поведінки
і діяльності, на красу (гармонію, рівновагу, баланс), яка не тільки
вражає, а й рятує світ. Від людини вимагається єдине — вміти
застосовувати закони Всесвіту в життєдіяльному процесі. Сама
людина зі свобідною волею є найскладнішим творінням приро-
ди. Її буття побудоване не на жорстких алгоритмах, а на безпе-
рервному творчому процесі, метою якого є досягнення природної
гармонії.
У житті часто доводиться порівнювати одне явище з іншим
(навіть неоднорідним). У цьому немає нічого дивного, оскільки
зіставлення людського буття з процесами, що відбуваються в
природі, — закономірність. Усі, без винятку, події зумовлені за-
конами Всесвіту у духовно-нормативному полі чи просторі. Цю
закономірність ми виводимо через синергетику. Вона дає змогу
досліджувати життя людини з позицій природних, нелінійних
процесів, із усвідомленням призначення людини на Землі, з її ак-
меологічних характеристик. Важливо зрозуміти, що «все стає на
свої місця» само собою.
Людина має для цього створити методологічне підґрунтя: на-
вчальна й активно-професійна діяльність мають гармоніювати з
Природою, де пріоритетним є імператив моралі та духовності.
Зрозуміло, що порушення гармонійного життя призводить до не-
гативних наслідків — правопорушень, які необхідно розглядати
як надзвичайні явища (духовні катастрофи). Головним спеціалі-
стом ліквідації наслідків такої духовної катастрофи є передусім
юрист з належними методологічними установками, що супрово-
джують його і доповнюють протягом всієї професійної діяльно-
сті. Формування природно-правових методологічних засад в ос-
новного «еколога» деотологічно-правових процесів — юриста —
є першочерговим завданням всього суспільства. Розглянемо деякі
з них.
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1. Очевидно, методологічні засади майбутнього професіоналі-
зму юриста починаються з сімейного, родинного, дошкільного,
шкільного виховання, коли формуються певні професійні додат-
ки генетично успадкованих кодів методологічних засад. Генетич-
ні коди людини не бувають негативними, їх потрібно шляхом ви-
ховання спрямувати у природно-правове русло для усвідомлення
того, що Всесвіт з’явився без участі людини, а сама людина є мі-
крокопією Всесвіту.
Наявність свободної волі у людини засвічує невідповідність
мікрокопії оригіналові, тобто часто трапляються фальшиві, не-
якісні копії, що негативно позначаються на природно-правовій
структурі Всесвіту, порушується цілісність. Виявлення причин
неякісного копіювання покладене на саму людину, яка має також
усувати ці причини з метою підтримання гармонії з Всесвітом.
Юрист допомагає правопорушникові зрозуміти причини непра-
вомірної поведінки і визначає відповідне покарання, яке є її ком-
пенсацією, засобом збалансування. При цьому юрист повинен
виявити онтологічну причину порушення і визначити адекватну
міру покарання. Це відповідатиме вимогам правової естетики.
Порушення її принципів стає причиною природно-правового по-
карання самого юриста.
2. Методологічною засадою професійного становлення юрис-
та є його вища етика. Якщо елементарна етика досліджує дії, по-
ведінку людини, то вища етика — свідомість, думки, почуття. Рі-
вень усвідомлення людиною природних законів та її місця в
суспільстві, Всесвіті свідчить про рівень оволодіння вищою ети-
кою. Адже юридичні дії пов’язані зі свідомістю юриста. Розгля-
даючи їх з позицій акмеології — як досягнення найвищої точки,
«піку досконалості», — можна твердити: творчі можливості ви-
значають потенційні професійні можливості юриста, що асоцію-
ється з очікуваною етичною нормою. Тоді вища етика відобража-
тиме індивідуальну об’єктивну оцінку юриста.
Акмеологічний підхід стає визначальним чинником взаємо-
зв’язку свідомості (думки), почуттів і дій, створюючи реальне
етичне підґрунтя, що має велику вагу для методології професій-
них дій. Тобто, у вищій правничій етиці ніби зашифрована вся
«таємниця» професійної діяльності юриста. Ця таємниця є ви-
щою моральною (і духовною) програмою підсвідомості, яка фор-
мує професійну духовну структуру юриста, стає методологічною
платформою, що виражена у постійно діючому імперативі вищої
моралі та духовності. Тоді стає зрозумілим, щоб змінити мотиви
професійної діяльності юриста, необхідно змінити вищу програ-
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му його підсвідомості, яка постійно диктує вимоги до кожного
професійного кроку. Зміна такої програми є складним завданням,
тому краще, щоб методологічна програма підсвідомості форму-
валася з самого початку життєдіяльного процесу вищими мора-
льними нормами, які узгоджені з природно-правовими.
3. Важливою методологічною засадою професійного станов-
лення юриста є слово, мовлення, комунікація. Слово, думка є річ-
чю матеріальною. Це підтверджується експериментальними да-
ними біофізиків, хіміків, нейролінгвістів тощо. Для вивчення
змін будь-якої субстанції під впливом слова було взято для спо-
стережень воду як одну із живих субстанцій. На декількох посуди-
нах, заповнених водою, були зроблені надписи «Гітлер», «Я тебе
вб’ю», «Я тебе люблю», «Любов», «Молитва» та ін. Залишена на
певний час вода з цими надписами продемонструвала вражаючі
результати. Позитивний словесний зміст мав геніально доверше-
ну форму після того, як біофізики сфотографували молекулярну
будову тієї води: це були дуже чіткі фігурні (ніби малюнки) роз-
ташування молекул у структурі води. І навпаки — там, де слова
містили негативну інформацію, структура води мала жахливий
«малюнок» у формі розмитої, закрученої, якоїсь страшної потво-
ри. Отже, живі субстанції реагують на Слово. Його матеріалізація
цілком конкретна, вона має свій «відбиток», «копію», яка (до то-
го ж) має здатність «повертатися» до того, хто її творить. Учас-
ники ще одного експерименту спостерігали вплив лайливих не-
цензурних слів на кількох поколіннях. Так у сім’ях, де звучала
лайка (як звична річ), діти мали важкі наслідки — захворювання
нервової системи, порушення мовленнєвих і рухових функцій і т.
ін. Виявилося: ДНК «чує» все, що відбувається за допомогою
слова і думки інших людей. Фіксація «відбувається» на рівні ге-
нетики.
4. Однією з методологічних засад професійного ставлення
юриста є уміння формувати природно-правовими нормами влас-
ну ауру. Аура людини — своєрідна енергетична оболонка, що
оточує наше тіло. Одна з її функцій — захищати організм від різ-
них негативних впливів. Спеціально виготовлені фотографії по-
казали, що під час молитви навколо аури кружляли енергетичні
структури, які мали естетичний вигляд. Коли ж під час спеціаль-
ної фотозйомки людину лаяли нецензурними словами, то біля
аури з’являлися енергетичні структури непривабливого вигляду
(різних гадів і рогатих створінь, їх ще називають демонами), які
руйнували ауру людини і проникали всередину для того, щоб жи-
витися людською енергією і, тим самим, спричинятися до різних
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хвороб людини. Тобто молитва активізує дію позитивних струк-
тур, які «ремонтують» ауру людини, відновлюють її цілісність і,
як наслідок, активізують її захисні властивості.
Звичайно, методологічних засад професійного становлення
юриста багато, але ми зупинилися на нетрадиційних, які, вида-
ється, є основними. Але виявити ці нетрадиційні засади ще в абі-
турієнтів майже неможливо, тим більше в сучасних умовах, коли
перевага надається лише знанням, виявленим шляхом, скажімо,
зовнішнього незалежного тестування. Але знання ще не визна-
чають цілісних майбутніх методологічних установок. Сучасному
суспільству потрібна вихована людина з природно-правовим ми-
сленням, відповідними правовими заняттями та очікуваною пра-
вомірною професійною поведінкою.
А. Бойко, канд. юрид. наук, доц.,
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МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Становлення України як правової держави вимагає якісного
переосмислення суті та соціальної значимості юридичної про-
фесії.
У сучасних умовах юристи покликані своєю діяльністю вико-
нувати не лише суто інструментальні функції, як-от забезпечува-
ти правове обслуговування нормального протікання процесів у
різних сферах суспільного життя, але і виявляти нагальні суспіль-
ні проблеми, конфліктні ділянки і усіма законними засобами
сприяти їх «безболісному» вирішенню.
Для виконання таких соціально значимих завдань, правник
повинен мати не тільки системні та глибокі знання права і уміння
та навички його практичного застосування, але слугувати взірцем
дотримання системи моральних принципів, совісності та законо-
слухняності. Адже не секрет, що у багатьох сферах професійної
діяльності праця юриста носить «публічний» характер, відбува-
